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Jil^ii-jMi^li§ l^ilS''^^^ Ismail ^ MQ m.t^M,f -mw^,,' \ r 
a@ .^»e:ites li©^ » t : .yet aw'wl'^^i:. g®f i«gfe# @f iJ l i l# l t i» 
3» $a i ? ® f^es^ a%& i^$ mi t^^m'Sk%mf ^,m^m^ •^^• 
i^f^ 
^ m i ^ baw alq^IrM insreas^ %@I/et^ «i® ^ P^-^ft 
l i t l&i^^i^'i^#@ii^^it M'M%§mmi^^:. mm im^. ^ h^ 
MW urn hMt 
t t i ls ta i i^d ' la ^ i § f^ i f i «f' ;bttts@iair ^»i*tP' f ind #8% i f 
'^mmm% w»e m^wm t^il® ttiin ^^si§ M m%t&n^- tm w^mUM 
©II* flies ©#il««%ei imm '^mkmM' pmt%B ©f I ^ i s mm 
%imM 0«l# 4i0i^te -^m im mi^%w t'^msm^^s^. im W^ 
•mm'^^t of tii#.§t tiM&% Wk^ ^m%m iia@ mt m% ^m^^pm 
A total. Qt a@i 3 ^ aitm- Miom^m to t^e i^im 
w ^ #3^osM t© 0*1^ S i ^ S r i a giving amwtBlttf ©t 9S«' 
and the ^ir?l.'?als i:^ ar® to^@d i» tlie l^m^^wf to pro^iiee 
tli6 a@3El. i@^i?^ io i i ^aleli. was agatei st^|e€t^- % SleJl^'li i 
s^$eti@tii p^essi^ci* t& t h i s wa^ ^.est&ott ^as e^atittoid^ 
uptd ^ t l ^ g^i^patloQ ^ a a ^@ resistant st^ek t ^s ^npadpsd 
Mith t$i@ ^df^e^ l a ^ f at«^y ot lot i f ai i i I ^ ^ iralmeg t^^e 
d$te?mia@di t&s horn. tli@ f@sistaiit a i i i i ^ a * ^ tti^aiifts* the 
ieV#i^|iftefitt ®f ^@iista»ee urns also staSied In a )^ ioaf o f 
M«J«Jiill^ ©&taid@d froffl sev@iitir fti@@ dtigMi^sr adiitetea 
l^e d0gr@3 of resistaaoe asqtiirM bf ^@ t ^ ipdoies 
ytm mmls.%^f 4 i f f^@at» fh@ l«0^ ^iiliies o f tli@ ieieetdd 
stfatos ^m. &&mpm0A with odr^ej^poMt^ iral.mes f&w %h@ 
mtmsS^ f t? al i i ^0wdi that i ^ i l e a t o l e t ^ t e t i f g3«@ t iaes 
^as d@^#ldp'^ In i « i«^^ l s te ^ ^ geiaegatiafl% 1|^*ja*a^Bliti 
ts^^lopeS ofiXir 3«4 t l i i#^ as gtiteh to lc^^ i td ag th@ nosm^ 
f l i e s iM 37 g#a#rat'ioas of sd i^ t io is* 
^ &%0lMsM0^e0$Mm^ straiia. of B»<l<iietHa2j0f 
rav^ teS t©^0iis@iptibii itF on i^^axatl^i i &f me%4»'im 
sil@€ti0n pt#sst^@ iimt reg&in@S consM^a&le t d i ^ ^ i e e 
#1611 the jpelasr^ §t#@k t^s f l e e t e d w i ^ dieiSi>ia fo t 
eniir one ge^sfation* 
@ne^iii^@M f l i e s o f I m ^ t£^ iidiptai @at i f e s i s t ^ t 
strains @f ^*a#nejbalQ ^r@ lispe ^s tep t i b l e t^ Sieldi*in 
than i&we Qt fiim«>Sa§r«0id enes« the sn^septihiXitF ageto 
• S 3 ^ 
mm^ nvLm&ptthte ^ aielStin than t^« females* 
l|^i$t£H!i%..f^E^a® laM Sl«a^ .ies$ ©gfs' s^ ©i^^^^ei-1©.' 
loei.#vit7 was M.i^ ^mttmMm 'fh# diffei*«g^0:s Ildtiii@r@ii' tlid. 
1 ^ stir alas 'm tm^^B f^ liir'Tsl.i p t ^ ^ ^iS tmi$^^%imn 
^f^lSj ftoa tU® iep9sttl»a ©f th© ^ g to %t^  «i^?g^OQ of 
tli« dAtilt was d«02 and 9«f2 iays Sa t^ @ lidfmai a^a ^@ 
twm iit3.i3Plli«*^i^tlda pi*es^t?« €&<in@ gbovet amtti^ 
g©j^ts^l©as ©f lal^^atetF ^i©eti©a# 
sltgli.t^l^ l#ss resistaat tUsai Jlii iresisteffiit parents eAd fai? 
»@?e t©Bt'gij:aat^qa''^e sasdeptlfel;S. ©n'es. aad'theu^ th© 
d#@rd@: ©f jr®sist@a@Q 4d@reas@S-. Iii 't^e 'F^ 'g^«rat:|^» I t iiat 
s t i l l i^ ai*@7 ^', ^m r®stnt^m% 'pm&i^m-^ l%i#' % 'flljt'# ffi^ed' 
Iiih@rita&«^ @ m.^ tii@ r e s e t s &f ttt^smM hs^mm f^  
:h0t^ a?6s§rg^ t@s and 0^ se@ptiM@ parsnta falld4"to>'f^o^id0' 
In this ^sp&^imB wm tlius f€>i2£id t© M -a pbdnsffieosa @f 
BBlitfa^^rlal iskstitaa^® as against tka ISf»?@9i0t^6« 
iMiish was foimS to b© iH»i»ifaQti>?l<^ ia o^£glii| ^Ijig 
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^ d^ '« i«M* Mas f&w %imtw $MwAm^lm &li' @i^ ' 
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